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-100- 久世,武田,前川 京大胸部研紀要 第8巻 第2号
(Dubos)寒天培地†,cornmealglycerol寒天
培地串の3種類を使用 した｡







































ティックバ ッグに入れ密封 し,37oCで培養 し,
接種後原則として 4日, 7日, 9日および12日
後に取 り出し (迅速発育菌では,1日,2日お





























Rapid growerで24時間以内 Slow grower
で4日以内の集落形態は菌種間又は菌株間に著











キルヒナ-寒天培地 (以下 KA と略す)には
良好な発育を示すが,corn mealglycerol寒



































⑳ M intracellulare(100616)CMA,12日目 〔Ⅲ型〕
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写真5 ④ M.intracellulare(No.19)CMA,12日日 〔Ⅱ型〕
⑧ M.intracelulare(No.57)CMA,12日目 〔Ⅱ型〕
⑥ M.intracelualre(No.73)CMA,12日日 〔Ⅳd型〕
























































































































































は,Smooth-D とか Smooth-F として記載さ
れているどとくである｡私共がⅠVd型として分













































































































定に利用可能 と思われた｡ corn mealglycerol
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